



























































































































•  Es presente material tiene como propósito desarrollar las 
habilidades creativo proyectuales en los estudiantes, así 
cómo preparar el proceso de elaboración de conceptos 
de diseño, basado en los principios de configuración de 
la forma bidimensional y tridimensional.  
•  Presenta un panorama del funtamento de las habilidades 
del pensamiento, enfoques que actualmente direccionan 
a la disciplina del diseño industrial 
•  Este material deberá ayudar a propociar el aprendizaje 
significativo,  atendiendo el proceso creativo proyectual 







































•  La información contenida en este material es el resultado 
de la práctica educativa en la línea de diseño y 
principalmente en la primera parte del la formación de un 
diseñador industrial dentro del periodo básico de 
estudios. 
•  Con este material el docente presenta los elementos 
principales de las habilidades del pensamiento. 
•  Presenta láminas de conceptos y gráficos, donde el 
docente puede ir relacionando el material con ejemplos 
gráficos e ir referenciando el futuro proyecto con los 
alumnos. 
•  Además el docente puede plantear ejercicios para 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•  Los	 vendedores	 ambulantes	 de	 golosinas	 de	 la	
facultad	 de	 arquitectura	 y	 diseño	 de	 la	 uaemex,	




•  Si	 evito	 que	 los	 vendedores	 ambulantes	 de	 golosinas	 de	 la	
facultad	de	arquitectura	y	diseño	de	la	uaemex	lleven	sobre	
su	 cuerpo	 el	 peso	 de	 su	mercancía	 entonces	 eliminaré	 los	
dolores	musculares,		óseos	y	el	cansancio	que	padecen	
PROPÓSITO	DE	DISEÑO	
•  Diseñar	 un	 sistema	 de	 transporte	 y	 exhibición	 de	
mercancía	 para	 vendedores	 ambulantes	 de	 golosinas	
de	la	facultad	de	arquitectura	y	diseño	de	la	uaemex.	
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Actividad	
Plantea	un	problema		
• Depende	de	
la	fuente	de	
observación	
solicitada	por	tu	
profesor.	
•  Sigue	los	pasos	de	la	
A	a	la	Z,	para	
plantear	tu	
problema,	hipótesis	
y	propósito.		
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